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Ktaantan· Univcrsiti Malay 
sia Pahang (UMP) menerima 
pengiktirafan antarabangsa 
dengan pencapaian penara 
fan lima bintang keseluru 
han terbaik tahun ini ber 
dasarkan Sistem Penilaian 
Quacquare/li Symonds (QS) 
Stars Rating 2018. 
Penilaian berkenaan di 
laksanakan QS Intelligence 
Unit iaitu sebuah organisasi 
pengauditan univcrsiti me 
lalui QS World Ranking yang 
berpusat di London. 
Lebih membanggakan 
pencapaian lirna bintang itu 
menjadikan UMP satu satu-
nya universiti teknikal di 
Malaysia mengwigguli pen-
capaian cemerlang di negara 
ini bersama lirna universiti 
penyelidikan iaitu Universiti 
Malaya (UM), Universiti Ke-
bangsaan Malaysia (UKM), 
Universiti Putra Malaysia 
(UPM), Univcrsiti Sains Ma 
laysia (USM) dan Universiti 
Teknologi Malaysia (UTM). 
Naib Canselor UMP Pro 
fesor Datuk Seri Dr Daing 
Nasir Ibrahim berkata, UMP 
mencapai lima bintang da 
lam kategori pengajaran, ke 
bolehpasaran pekerjaan, pe 
ngantarabangsaan, kemuda 
han, inovasi dan inklusif ha 
sil budaya kerja cemerlang 
seluruh warga universiti. 
